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Hieraki pembangunan kawasan perniagaan yang dinyatakan oleh 
Martin dan Whittle (1983). 
Kategori jenis perniagaan yang ditafsirkan oleh Martin dan 
Whittle (1983). 
Jenis perniagaan yang boleh didapati di pusat bandar oleh Mun 
(1981). 
Mod, anggaran kelajuan dan jarak berdasarkan Land Transport 
Agency, New Zealand (2009). 
Elemen, definisi dan kelebihan mengenai jalan yang selesa Land 
Transport Agency, New Zealand (2009). 
Tahap sikap pejalan kaki sewaktu membeli-belah. 
Panduan Level of Service for Pedestrian oleh Transportation 
Research Board (TRB), National Research Council, Washington. 
Jenis-jenis pandangan pengkaji terhadap kajian yang akan 
dilakukan. 
Jenis-jenis sumber yang boleh digunakan dalam kajian. 
Jenis kajian berdasarkan matlamat dan objektif kajian 
Rekabentuk kajian yang ditetapkan bedasarkan objektif kajian. 
Panduan jenis perniagaan yang telah digunakan oleh pengkaji 
Jenis nodus yang terdapat pada tahun 2008 dan pada tahun 2011 
Senarai perniagaan yang terdapat dalam kawasan kajian di Jalan 
Wong Ah Fook pada tahun 2011. 
Panduan jenis perniagaan yang telah digunakan oleh pengkaji 































Jadual jumlah pejalan kaki yang direkodkan oleh pengkaji pada 
2011. 
Perbezaan jumlah pejalan kaki di kawasan perkiraan di antara kuil 
hindu dan perhentian bas pada tahun 2008 dan tahun 2011. 
Jadual jumlah pejalan kaki yang direkodkan oleh pengkaji di 














































   6.1 
6.2 
Laluan pejalan kaki di hadapan kawasan pusat membeli belah 
sekitar Orchard Road, Singapura. 
Perniagaan yang terletak di bangunan lama sebati dengan unsur 
moden di sekitar Bukit Timah, Singapura. 
Tafsiran hirarki pusat perniagaan menurut Martin dan Whittle 
(1983). 
Mercu tanda Kuala Lumpur dan Malaysia. 
Titik tumpu atau nodus yang memberi gambaran imej kawasan 
tumpuan pejalan kaki. 
Laluan pejalan kaki. 
Persimpangan Jalan Bukit Bintang dan Jalan Sultan Ismail, nodus 
kepada Jalan Bukit Bintang. 
Kawasan perniagaan di Jalan Masjid India di Kuala Lumpur. 
Suasana tumpuan pejalan kaki di kawasan CBD di Shibuya,Tokyo 
Jenis laluan pejalan kaki yang dinyatakan oleh Marshall S. (2005). 
Kawasan perniagaan di Jalan Wong Ah Fook sekitar tahun 1920 
dan Jalan Wong Ah Fook pada tahun 2011. 
Pemandangan Tambak Johor pada tahun 1940an dan terkini  
Keadaan Kompleks Imigresen dan Kastam lama dan baru. 
Kompleks Membeli Belah City Square yang terletak di sebelah 
kiri  
Kompleks Membeli Belah City Square di Jalan Wong Ah Fook. 
Contoh nodus yang boleh menarik perhatian pengunjung. 
Suasana mesra pejalan kaki dengan tempat duduk yang 





























































Carta Alir Metodologi Kajian. 
Jenis-jenis perniagaan di dalam kawasan kajian di Jalan Wong Ah 
Fook pada 2011. 
Jumlah perniagaan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 di dalam 
kawasan kajian mengikut kategori perniagaan di Jalan Wong Ah 
Fook. 
Jumlah perniagaan dari tahun 2007 hingga tahun 2011 di dalam 
kawasan kajian di Jalan Wong Ah Fook. 
Carta jumlah pejalan kaki yang direkodkan oleh pengkaji pada 
tiga hari berbeza pada tahun 2011. 
Carta jumlah pejalan kaki yang direkodkan oleh pengkaji di 
kawasan lama Kompleks Kastam dan Imigresen. 
Jumlah  dan jantina pejalan kaki yang ditemuramah pada hari 
Selasa. 
Jumlah  dan jantina pejalan kaki yang ditemuramah pada hari 
Khamis. 
Jumlah  dan jantina pejalan kaki yang ditemuramah pada hari 
Ahad 
Destinasi pejalan kaki yang ditemuramah di Jalan Wong Ah Fook 
pada hari Selasa. 
Destinasi pejalan kaki yang ditemuramah di Jalan Wong Ah Fook 
pada hari Khamis. 
Destinasi pejalan kaki yang ditemuramah di Jalan Wong Ah Fook 
pada hari Ahad. 

































Kastam dan Imigresen yang disusun mengikut umur. 
Respon peniaga perkhidamatan terhadap temuramah yang 
dijalankan. 
Respon peniaga-peniaga spesifik terhadap temuramah yang 
dijalankan. 



































Kedudukan nodus di Jalan Wong Ah Fook. 
Lokasi Jalan Wong Ah Fook dalam bandaraya Johor Bahru. 
Peta Lokasi Nodus pada tahun 2008 dan 2011 di Jalan Wong Ah 
Fook, Johor Bahru  
Kawasan nodus yang direkodkan oleh Yusef (2008) dan corak 
pergerakan pejalan kaki pada tahun 2008. 
Kompleks Kastam dan Imigresen yang baru mewujudkan laluan 
baru yang menarik penumpuan pejalan kaki 
Lokasi di mana nodus baru boleh dibina bagi menarik tumpuan 
pejalan kaki berjalan ke kawasan yang kurang tumpuan pejalan 













































Ci   Ciri-ciri reka bentuk bangunan yang ditekankan oleh Bentley et. al 
(1985). 
Perancangan dan Pembangunan Sejagat (DPPS). 
Corak perilaku manusia yang berkait rapat dengan bentuk 

























IM Iskandar Malaysia 
NCER Wilayah Ekonomi Koridor Utara 
ECER Wilayah Ekonomi Koridor Timur 
IRDA Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah Iskandar 
CBD Central Bussines District 
JPBD Jabatan Perancang Bandar dan Desa 
RSN Rancangan Struktur Negeri 
RTD Rancangan Tempatan Daerah 
MBJB Majlis Bandaraya Johor Bahru  
BPK Blok Perancangan Kecil 
BP Blok Perancangan 
BSI Bangunan Sultan Iskandar  
LOS Level of Service 
TRB Transport Research Board 




























Keratan- keratan laporan dari akhbar mengenai Jalan Wong 
Ah Fook dan perpindahan Kompleks Kastam dan Imigresen 
sekitar tahun 2007 hingga 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
